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ENROLLMENT STATISTICS
FIRST SEMESTER 1965-66
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COMMENTS
on
Enrollment Statistics
First Semester 1965-66
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as of
the close of business, Monday, September 27,1965.
All students enrolled in credit courses (on or off campus) are
included. Duplicate registrations have been eliminated.
Total student count of 9,082 compares to 8,408 for 1st semester
last year, (up 674 or 8.4%), and to 7,770 for 2nd semester 1964-65,
(up 1312 or 17%).
On campus count of 8,345 compares to 7,582 for 1st semester
last year, (up 763 or 10.1%), and to 7,141 for 2nd semester, (up 1204
or 16.8%).
Full-time enrollment of 4,579 compares to 4,113 for 1st semester
last year, (up 466 or 11.3%), and to 3473 for 2nd semester, (up 1106
or 31.8%).
Total credit hours compare as follows:
1st semester 1965-66
87,592
1st semester 1964-65
1 873 + 5,7197.0%,
2nd semester 1964-65
7 14 15,77822.
Full-time equivalents (based on 12 hour load): 1st se ester 1965-66
,296 823 +4767.0% 5 9 51,31422.0%
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TOTAL STUDENT COUNT
Schedule #1
Total
Full-timePart-timeStudent
Student
12 h s. orless thanCarrying 6 Non--
Count
mor12 hrs._or more dayResidentResidentMaleFema e
Liberal Arts
120910441651010 8208 6383
Applied Arts
128648487386526354
Education
0119836294199
Business Aruninistration
145305 21 99
Adult Educa ion
258221 2645
University Studies
8 0nO6
Offutt at Offutt
6-645 --6458
"--4Lincoln Air Base
92-92_-929
Graduate
46_149 4544380
9082
45193698 ,32612 0
4503
32622940
9082
9089082
Last Years Figures
8410843 226
Day Hrs.
Eve.Hr .Both day &Audi
_9n1:L._
J2QJ,y__Eve. Hrs.On,, Y_Fresh.?_<?P.0~:JuniorniorGrad. pec.To al---"-
--
Liberal Arts
551226821-311 0
li
6330 299
ti
52926 1
105
i dmi istr ti
368 482-1
lt ti
4585630849 5
University St dies
-566-
Off t at Offutt
--- --6 /
645
Lincol Air Base
9292
92
Graduat
6® 19 53649 2
92823 "9 614 5n6 6082
'71S
/15/
) r~foS'
TOTAL STUDENT COUNTSchedule #l-continued
Total Cr. Day
Eve.Resident HoursNon-Resident Hours
Hours
HoursHours DayEveninfL- Day __EveninB.._--- ----
Liberal Arts
15,91014 , L~50152012,06121 383250
Applied Arts
2 4980,1823 31 811663 3146
Education
1 , 7309, 194 , 224 159491
Busin ss Administration
9 L~028,5558 , 939620
dult Educatio
20 4636 2 45143 8 93
University Studies
2511 66940
Offutt at Offutt
60-2608 -- 2608
Li coln ir Bas
696-96 -96
Graduate
-1., . .~~? 04183 - .? ~8 8
87,592
:6721919 -; 14T~-40 9'-
U&vul.vLey-~
21,919
~~599_QI5_
€1,lol
87 : 65,6132 9 9
) (q~s ') ')
FULL-TIME STUDENTS--~c HOURS OR MORE
bchedule 112
Total
DayEveningBoth Day
Full-time
Non- ClassesClassesand Evening
Students
R identResid ntMaleFemaleOnly__O ly __----
Liberal Arts
1044869175730314760 1283
Applied Arts
6490546180377 -267
Education
98771212 54 34
30
Business Administration
61555 669480 1 5
A lt Educatio
822368802266 55
University Studies
7 08 rl'4548 60'" Graduate 6-- ~138
4579
147233 82905 6" 8
1432
12116
4579
45791668
4579
Freshman
SOJ homoreJuniorSeniorGrad tS12~_cia1'l'ota1---~--- ----------- _._~-
Liberal Arts
481- 8 044
Appli d Arts
22 L~L[
Education
6710 98
Business dministration
33375
- 15
A lt Educatio
72 822
Univer ity S udies
92
- 4
- 7 0
G aduate
-46 - 46
1869
6046 45791117
MALE STUDENTS: Liberal Arts
6
3
p ied Arts
0463 3 22
i A i tr ti
2 29- 1 5 19 00 79
Gr uate
35 35
636
-
3 681327 953
FEMALE STUDENTS: Li bera1 rt s
13
Ap lied rts
4 18097 73
Ad lt Educa ionUniversity Studies
2 1
11 11
542
-
220 11
Schedule #2 - Continued
FULL-TIME S'l'UDENTS - 12 HOUES Ol( MORE CREDI'f HOURS
Total
ResidentNon-Resident
Credit
DayEvening DayEve. DayEve.
Hours
HoursHours HoursHours HoursHours---- ------ -.-- ---
Liberal Arts
14,97013.8481,12211,5429L.92,30673
Applied Arts
9.4078,161,244 6,2358481 928396
Education
. L.89777, 606 55066
Business Administration
8 732536 9335 8
Ad lt Educa ion
3 8 61,2,60 1 282 6 732
U iversity Studies
891047 7 99
Gradu e
624__ 3 74 4415 _]-____§
66,999-
9, 77 2 40 783 8 -1 ,199
) )"-
I q~'7
,
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Schedule #3PART-TIME STUDENTS-LESS THAN 12 HOURS Part-time
DayEveningBoth Day
Students
Non-ClassesClasses& Evening
'Total
ResidentResid tMalFem leOnlyOnlyCla es
Liberal Arts
1651392696696873 24
Applied Arts
48437510918303252 1 2
Education
373521473 62 9 1
Business Administration
309710 2739
Ad lt Education
1751 0754815455 9
, Univer ity Studies
110867 4 6
Off t at Offutt
64-6456 8-645
Linc ln Air Base
92-~ :~..f 9 --i)~q92
- 92
- IGraduate
951260
4503
2673302 181
'Freshmen
'Sophomor~sJuniorsSeniorGradu tSp ci lTo al
Liberal Arts
17- 23 5
Applied Arts
2 7690635 4
Education
69 3 3
Bu in ss dministration
. 59
Adult Educa io
847 7 5
University Studies
733-- ·3 0
Offu t at Offutt
-, ---64 64
Lincoln Air B e
2 92
Gr du te
730 . 4
954
98 03
Total
Day ResidentNon-Resident
Cr~ Hrs.
H ursHoursEveningDayi
Lib ral Arts
0
li
0163618
'E ucation
829 6
B i s dministrationA lt Educa io
6819
University Studies
9
ff t t ffu t
2-2 8 --2 08
L col A r Bas
~696--6 -9
Gradu e
2 6'(4 5 0
20~593
9614,6 7 44964 0
) ) )
Schedule #4
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY
Total
St udent s
ResidentNon-ResidentMalFemale
Liberal Arts
825688137568257
Applied Arts
6330 128291342
Education
5595 0418574
Business Administration
1739 245
Ad lt Educa ion
42 9243 76
University Studies
71
Graduate
.
47 932
3649
67 20
882
1260
3649
3 49
) )
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
)
Schedule #5
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale
Liberal Arts
7458 164529
Appli ed Art s
201145 5613467
Education
3952 8721
Business Administration
-87 2266
Ad lt Education
15 50 4 903946
University Studies
32 7712
Off t at Offutt
64-6456'2
Lincoln ir Base
92- 929
Graduate
8 1913
3521
9 95358
1595
118
3521
3521
) )
Sr.L'UDEN'l; C_~:'{HYING BCYfH DAY fJ·rD EVENlrJ~} ROlfES
)
ScheduleIl6
Liber<11Arts
Applie.d Arts
Education
Busi:rH}SSAdministl'atioll
AduH;Education
TInivl=rsity Studies
Graduate
'rotal
St.udents
ResIdentN'on-R8S.l dent1v!a.].eFeu2.h;
•.......-,--~------
--~----._.~."~" ..-~~--._."'-"-.- ..,.,,----_..----
3D'!
259 482139!+
292
111 78874
'{1
22 96208
139
III 21309
58h
85499')hl;1,",'Jd)
166
3 31i~3
0
575?'"-/
18h9"
08 66j~3- : 1
766
461
181+9"
T84ci~
1;....' ","
) )
FRESHMEN (FULL-TIME ONLY)
)
Schedule #7
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale
Liberal Arts
481392 893441 7
Applied Arts
2 0219 612087
Education
671 462175
B siness Administration
33353 041
A lt Educa ion
151 32
University Studies
49 .86107791 4
1869
1483 867
) ) )
Liberal Arts
A:pplied Arts
Education
Business Administration
Adult Education
University Studies,
Schedule #8
SOPHOMORES (FULL-TIME ONLY) Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale
241
205 361608
166
13 02244
3
4 2259
7
10 17
25
823
19
60--.167~
897
7 81593626
\
) )
JUNIORS (FULL-TIME ONLY)
)
Schedule #9
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemal--
Liberal Arts
186154 3212462
Applied Arts
97 145633
E.ducation
64323111
B siness Administration
7 1979
Adult Education
574 625
Universi y Studies
-
20 8 282
602
48 15382 0
')
"
)
SENIORS (FULL-TIME ONLY)
)
Schedule #10
Total
Students
ResidentNon-ResidentMalFemal
Liberal Arts
128114 14-9632
Applied Arts
075 4873
Education
100 213289
Business Administration
547 105
Ad lt Education
7 3.165949
University Studies
.
1 ·1- --
1117
3 7 5- 36
) ) )
Schedule #11
GRADUATE STUDENTS
Tot al
Students
ResidentNon-ResidentMalFemaleFull-timPart time
795
547248387408467 9
248
408749
795
79595
CREDIT HOURSTotal
DayEvening ResidentNon-Resident
Hours
HoursHourDayEveningDay
3491
8326595041 31328 8
2659
32
3491
832
-
FULL - TIME
624
3712 72 41 3 96
41
1
624
317
PART - TIME2867
5122 00195
412 2867
52412
) ') )
Schedule #12
MALE STUDENTS
Total
ayEve.Both Day
Male
Non- HoursHours& Evening
Students
ResidentR sidentF ll-timePart-timeOnlyOnlyHours Aud t
Liberal Arts
8266811390656845213
Applied Arts
645419618291342 2
Education
212162856
Business dministration
9934 26130 1
A lt Education
20 03008 095
University Studies
4514 ~
O'ffutt at Offutt
1611-6 1-61
Lincoln Air Base
9-9292-92
Graduate
382~ 352-~
_ 6142
5454388
2591
2114
6142
6 42
)
'\
) )
Schedule #13
FEMALE STUDENTS
Total
DayEve.Both Day
Female
Non- HoursH urs& Evening
Students
ResidentResidentFull-timPart-tiOnlyOnlyAu t
Liberal Arts
383321623146925729943
Applied Arts
4869718030342677
Education
799138 62 520
Business Administration
6659
dult Educatio
5674 5254196
University Studies
1714791 13
Offutt at Offutt
28 .-:-28-28-28
Lincoln Air Base
--
Graduate
0081748~ 1
2940
559
665
1729
2940
2940
)
"
) )
Schedule #14
RESIDENT STUDENTS
Total
Resident
ayEve.Both Day
Students
Full-timePart-timeMa eFemaleOnlyOnly& EveningAudi t
Liberal Arts
10088691368732168858259 3
Applied Arts
86549037547960514521 1
Education
29572522 634 22
Business Administration
57297993961
A lt Education
34800 52
University Studies
6546860148733
Offutt at Offutt Lincoln Air BaseGraduate
7-1Q1704-TI 4
5820
4 357 6
2673
2275
5820
5820
) )
Schedule #15
NON-RESIDENT STUDENTS
Total
Non-Res.
DayEve.Both day
Students
Full-timePart-timeMa eFemaleOnlyOnly& eveni gAudit
Liberal Arts
201175261396213716481
Applied Arts
63541096712567
Education
42211 158104792
Business Administration
17403350232
dult Educatio
1 368480801549
Univ r ity Studies
6793. Offutt at Offutt 6 5-6458...-645
Lincoln Air Base
9-92--92
Graduate
86232.- 2.-TI. .
3262
20857
1830
665
3262
32 2
